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Аннотация
Цель исследований: установить видовой состав и степень инвазированности сайгаков основными гельминтами, 
а также определить эффективность супрамолекулярного комплекса албендазола с поливинилпирролидоном при 
гельминтозах в условиях Западно-Казахстанской области.
Материалы и методы. Для изучения инвазированности гельминтами сайгаков использовали неполное гельмин-
тологическое вскрытие по К. И. Скрябину. Испытание супрамолекулярного комплекса албендазола с поливинил-
пирролидоном проводили на 30 сайгаках, спонтанно инвазированных стронгилятами пищеварительного тракта и 
мониезиями. Животным разных групп по 10 голов в каждой назначали однократно перорально супрамолекуляр-
ный комплекс албендазола с поливинилпирролидоном в дозе 2,0 мг/кг по ДВ в сравнении с базовым препаратом 
албендазолом в дозе 7,5 мг/кг по ДВ. Контролем служила группа сайгаков, не получавшая препарат. Эффективность 
препаратов учитывали по данным копроовоскопических исследований сайгаков методом флотации до и через 14 
сут после введения. 
Результаты и обсуждение. Экстенсивность инвазии сайгаков в Западно-Казахстанской области мониезиями в сред-
нем составила 37%, эхинококками 25, трихостронгилами 62, остертагиями 87, маршаллагиями 87, гемонхами 75, не-
матодирами 87 и трихоцефалами 25%. Получена 100%-ная эффективность супрамолекулярного комплекса албенда-
зола с поливинилпирролидоном при стронгилятозах пищеварительного тракта и мониезиозе сайгаков в дозе 2,0 мг/
кг по ДВ по результатам исследований проб фекалий при 80–70%-ной эффективности базового препарата.
Ключевые слова: сайгаки; гельминты, инвазированность, албендазол, супрамолекулярный комплекс, поливинил-
пирролидон, эффективность, Западно-Казахстанская область.
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Abstract
The purpose of the research is to establish the species composition and contamination of saigas with the main helminths, 
as well as to determine the effectiveness of the supramolecular complex of albendazole with polyvinylpyrrolidone at 
helminthoses in the conditions of the West Kazakhstan region. 
Materials and methods. Incomplete helminthological autopsy according to K. I. Skryabin was used to study the 
contamination of saigas with helminths. Supramolecular complex of albendazole with polyvinylpyrrolidone was tested on 
30 saigas spontaneously infected with gastrointestinal strongylates and Moniezia spp. Animals of different groups of 10 
animals each were administered orally the supramolecular complex of albendazole with polyvinylpyrrolidone at a single 
dose of 2.0 mg/kg of the AS compared with the base drug albendazole in a dose of 7.5 mg/kg of the AS. The control was 
a group of saigas that did not receive the drug. The effectiveness of the drugs was considered according to the data of 
coproovoscopic studies of saigas by the flotation method before and 14 days after administration.
Results and discussion. The prevalence of saiga infection with Moniezia spp. in the West Kazakhstan region averaged 
37%, Echinococcus sp. 25, Trychostrongilus spp. 62, Ostertagia spp. 87, Marshallagia sp. 87, Haemonchus sp. 75, 
Nematodirus spp. 87 and Trichocephalus spp. 25%. The 100 % efficiency of the supramolecular complex of albendazole 
with polyvinylpyrrolidone was obtained at strongylatosis of the gastrointestinal tract and monieziosis of saigas at a dose 
of 2.0 mg/kg of the AS according to the studies of fecal samples with 80–70% effectiveness of the base drug.
Keywords: saigas; helminths; infection; albendazole; supramolecular complex; polyvinylpyrrolidone; efficiency; West-
Kazakhstan region. 
For citation: Karmaliyev R. S., Arkhipov I. A., Sidikhov B. M., Usenov Zh. T., Ertleuova B. O., Gabdullin D. E. Helminth 
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Введение
Скотоводство в Западно-Казахстанской 
области является одним из ведущих отраслей 
животноводства. Однако, большой экономи-
ческий ущерб ему наносят гельминтозы [5].
На территории Западного Казахстана у 
крупного рогатого скота зарегистрировано 35 
видов гельминтов из класса трематод, цестод 
и нематод. За прошедшие годы видовой со-
став гельминтов крупного рогатого скота мог 
значительно измениться в силу различных 
факторов. Одним из таких факторов являют-
ся дикие животные, обитающие на террито-
рии Западно-Казахстанской области. Самые 
многочисленные из них – сайгаки.
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Сайгак (лат. Saiga tatarica) – парнокопыт-
ное млекопитающее из подсемейства насто-
ящих антилоп. Относительно мелкое парно-
копытное животное, длина тела 110–146 см, 
высота в холке 60–79 см, масса 23–40 кг. Уд-
линённое туловище на тонких, сравнительно 
коротких ногах.
Численность сайгаков достигает око-
ло 260 тыс. особей, относящихся к подвиду 
Saiga tatarica tatarica, обитающих в России и 
Казахстане [5, 7, 9]. Закономерные сезонные 
миграции сайгаков составляют одну из эко-
логических особенностей их адаптаций. У 
животных отчетливо выражена сезонная раз-
мещенность по природным зонам. В период 
миграции стада сайгаков пасутся в основном 
на тех же пастбищах, где и крупный рогатый 
скот, и овцы. Однако, сайгаки постоянно сме-
няют участки пастбищ. Общность паразитов 
сайгака и домашних жвачных составляет 50–
100%. Часть этих паразитов более специфич-
на для сайгака [2].
Контакты диких и домашних жвачных 
на пастбищах приводят к общности состава 
гельминтов, что обнаруживается при вскры-
тии и при копрологических исследованиях. 
Известно, что дикие копытные подвержены 
различным паразитарным заболеваниям, 
которые часто оканчиваются летальным ис-
ходом или потерей ценных промысловых 
качеств, что причиняет большой экономиче-
ский ущерб и снижает престиж националь-
ных парков и заповедников. Несмотря на то, 
что взрослые животные могут быть менее 
заражены, чем молодняк, они являются важ-
ным источником распространения инвазии 
и способствуют возникновению эпизоотии. 
При широком распространении паразитар-
ных болезней возможна угроза передачи ин-
вазии от диких к домашним животным. 
Для борьбы с паразитарными болезнями 
сельскохозяйственных и диких животных 
предложены различные меры, включающие в 
себя контроль численности поголовья, унич-
тожение трупов животных, смена пастбищ, 
химиотерапия и химиопрофилактика [6, 13].
Для химиотерапии в ветеринарии приме-
няют антигельминтик албендазол, который 
кроме нематод эффективен против мониезий. 
Недостатком этого препарата является пло-
хая растворимость в воде, низкая абсорбция 
слизистой оболочкой кишечника и как след-
ствие плохая биодоступность и недостаточ-
ная эффективность против гельминтов [1].
Во Всероссийском НИИ фундаменталь-
ной и прикладной паразитологии животных 
и растений им. К. И. Скрябина разработан 
супрамолекулярный комплекс албендазола 
с поливинилпирролидоном, полученный по 
механохимической технологии с использова-
нием адресной доставки Drug Delivery System 
[3, 4].
Цель нашей работы – установить видовой 
состав и степень инвазированности сайгаков 
основными гельминтами в условиях Запад-
но-Казахстанской области, а также опреде-
лить антигельминтную эффективность су-
прамолекулярного комплекса албендазола с 
поливинилпирролидоном, полученного по 
механохимической технологии с использова-
нием адресной доставки Drug Delivery System 
у сайгаков при основных гельминтозах.
Материалы и методы
Работа выполнена в рамках проекта 
AP05136002 по теме «Разработка мер борь-
бы с основными гельминтозами крупного 
рогатого скота в степной, полупустынной и 
пустынной зонах Западно-Казахстанской об-
ласти в зависимости от метеорологических 
условий».
Исследования проводили в 2019 г. Инвази-
рованность сайгаков устанавливали в Центре 
сохранения биоразнообразия диких живот-
ных Западно-Казахстанского аграрно-техни-
ческого университета им. Жангир хана, рас-
положенного на территории Таскалинского 
района Западно-Казахстанской области, где 
содержатся сайгаки в условиях неволи [10, 
11] (рис. 1). 
Изучали видовой состав и степень инвази-
рованности животных основными гельмин-
тами. Для этого провели неполное гельмин-
тологическое вскрытие пищеварительного 
тракта и паренхиматозных органов (печень и 
легкие) у 38 сайгаков по К. И. Скрябину [12]. 
Испытание супрамолекулярного комплек-
са албендазола проводили в июле 2019 г. на 30 
сайгаках, спонтанно инвазированных строн-
гилятами пищеварительного тракта и моние-
зиями. Животных разделили на две подопыт-
ные и одну контрольную группы по 10 голов в 
каждой. Сайгакам первой подопытной груп-
пы назначали однократно перорально су-
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прамолекулярный комплекс с албендазолом 
в дозе 2,0 мг/кг по ДВ или 20 мг/кг по лекар-
ственной форме. Животные второй группы 
получали базовый препарат – 30%-ный по-
рошок ашиальбен, содержащий в 1 г 300 мг 
албендазола в дозе 7,5 мг/кг по ДВ или 0,5 г 
порошка на 30 кг массы животного. Сайгаки 
третьей группы препарат не получали и слу-
жили контролем (рис. 2). 
Рис. 1. Содержание сайгагов в питомнике
Рис. 2. Дегельминтизация сайгаков
Эффективность препаратов 
учитывали по результатам ко-
проовоскопии до и через 14 сут 
после дегельминтизации. Про-
бы фекалий сайгаков всех групп 
исследовали методом флотации 
с использованием счетной каме-
ры ВИГИС для учета числа яиц 
гельминтов в 1 г фекалий [8]. Рас-
чет эффективности препаратов 
проводили по типу «контроль-
ный тест». Полученные резуль-
таты обработали стстистически 
с использованием компьютерной 
программы Microsoft Excel.
Результаты и обсуждение
В Западно-Казахстанской области у сай-
гаков при гельминтологическом вскрытии 
обнаружены 8 видов гельминтов: 2 вида – 
биогельминты, 6 – геогельминты. Из них 2 
вида из класса Cestoda и 6 видов – из класса 
Nematoda (табл. 1).
Из класса Cestoda у сайгаков обнаружили 
Echinococcus granulosus (larvae) и Moniezia 
expansa. 
Из класса Nematoda у сайгаков вы-
явили Ostertagia ostertagi, Nematodirus 
spathiger, Trichostrongylus colubriformis, 
Trichocephalus ovis, Haemonchus contortus, 
Marschallagia marschalli. 
Наибольшая экстенсивность инва-
зии животных отмечена гельминтами из 
класса Cestoda – M. expansa и E. granulosus 
(larvae), и из класса Nematoda – O. ostertagi, 
M. marschalli и N. spathiger. 
Результаты испытания антигельминт-
ной эффективности супрамолекулярного 
комплекса албендазола с поливинилпир-
ролидоном при стронгилятозах пищева-
рительного тракта и мониезиозе сайга-
ков показали 100%-ную эффективность 
в дозе 2,0 мг/кг по ДВ по результатам 
исследований проб фекалий. Животные 
полностью освободились от гельминтов 
(табл. 2). 
Эффективность базового препарата 
ашиальбен 30% в дозе 7,5 мг/кг по ДВ при 
стронгилятозах пищеварительного трак-
та составила 80 %. Среднее число яиц 
Таблица 1
Экстенсивность и интенсивность инвазии гельминтами  
сайгаков, содержащихся в Центре сохранения биоразнообразия  
диких животных в Западно-Казахстанской области
№ Вид гельминта ЭИ, % ИИ, экз./гол.
Класс Cestoda (Rudolphi, 1808)
1 Moniezia expansa (Rudolphi, 1810) 37,0 7±0,8
2 Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) (larvae) 25,0 3±0,2
Класс Nematoda (Rudolphi, 1808)
3 Trichostrongylus colubriformis (Giles, 1892) 62,0 47±3,8
4 Ostertagia ostertagi (Stiles, 1892) 87,0 38±2,5
5 Marshallagia marschalli (Ranson,1907) 87,0 52±4,5
6 Haemonchus contortus (Rudolphi, 1803) 75,0 34±2,8
7 Nematodirus spathiger (Railiiet, 1896) 87,0 27±1,2
8 Trichocephalus ovis (Abildgaard, 1795) 25,0 9±0,8
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гельминтов в 1 г фекалий снизилось на 90,8%. 
При мониезиозе эффективность базового 
препарата составила 70%, среднее число яиц 
гельминтов в 1 г фекалий снизилось на 87,9 %. 
Таким образом, эффективность супра-
молекулярного комплекса албендазола с по-
ливинилпирролидоном при стронгилятозах 
пищеварительного тракта и мониезиозе сай-
гаков оказалась выше базового препарата 
ашиальбен 30%.
Заключение
У сайгаков в Центре сохранения биоразно-
образия диких животных, расположенного на 
территории Таскалинского района Западно-
Казахстанской области, обнаружены 8 видов 
гельминтов: 2 вида – биогельминты, 6 – гео-
гельминты. Из них 2 вида из класса Cestoda и 
6 видов – из класса Nematoda.
Получена 100%-ная эффективность супра-
молекулярного комплекса албендазола с по-
ливинилпирролидоном при стронгилятозах 
пищеварительного тракта и мониезиозе сай-
гаков в дозе 2,0 мг/кг по ДВ по результатам 
исследований проб фекалий. Эффективность 
супрамолекулярного комплекса албендазола 
была выше базового препарата.
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